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ABSTRACT
ABSTRAK
Penggunaan batu basalt pada penelitian ini divariasikan dengan semen PC (Portland
Cement) dan abuFly Ash batubara. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui
parameter Marshall material Basalt dengan variasi filler abu Batu Basalt-Semen PC
dan abu Batu Basalt- abu Fly Ash batubara sehingga diketahui pengaruh variasi filler
terhadap parameter Marshall denganmenggunakan aspal Pen.60/70 pada beton aspal
(ACâ€“BC). Dari hasil penelitian nilai  stabilitas dengan penggunaan 0% Semen PC-
6% abu Batu Basalt , 2% Semen PC- 4% abu Batu Basalt, 4% Semen PC- 2% abu
Batu Basalt dan  6% Semen  PC- 0% abu Batu Basalt terjadi  peningkatan  nilai
stabilitas masing-masing 1542,04 kg, 1648,44 kg, 1708,68 kg dan 1754,48 kg. Nilai
durabilitas juga  terjadi peningkatan  dengan  bertambahnya  persen  kadar  semen PC
yaitu masing-masing 80,07%, 81,36%, 83,44% dan 85,53%. Pada penggunaan abu
Fly Ash batubara sebagai filler terjadi penurunan stabilitas dimana pada penggunaan
0% abu Fly Ash batubara- 6% abu Batu Basalt, 2% abu Fly Ash batubara - 4% abu
Batu Basalt , 4% abu Fly Ash batubara- 2% abu Batu Basalt dan 6% abu Fly Ash
batubara- 0% abu Batu Basalt diperoleh  stabilitas  masing-masing  1542,33  kg,
1543,82 kg, 1344,49 kg dan 1288,87 kg. Nilai durabilitas terjadi penurunan dengan
bertambahnya  persen  kadar  abu Fly Ash batubara yaitu  masing-masing  83,32%,
84,09%, 83,16% dan 80,52%. nilai Durabilitas untuk kedua variasi  tersebut    tidak
memenuhi spesifikasi  karena nilai durabilitasnya
